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De vraag naar gesneden, panklare produkten neemt de laatste jaren sterk toe. Pro-
dukten in deze toestand zijn echter zeer bederfelijk. Ook treden vaak verkleuringen van de 
snijvlakken op als gevolg van oxydatie van de celsappen. De waarde van het gesneden 
produkt vermindert hierdoor. Hoe hoger de temperatuur des te sneller dit proces verloopt. 
Bij gesneden snijbonen verkleuren de snijvlakken van zilverwit naar donkerbruin. De hoe-
veelheid zuurstof speelt hierbij de belangrijkste rol. 
Bij een proef met snijbonen verpakt in gesloten polyetheen zakken, dikte 0, 02 mm 
met 8 perforaties van 5 mm 0 en opgeslagen bij 20°C, kleurden de snijvlakken snel bruin, 
terwijl ze onder dezelfde omstandigheden in ongeperforeerde polyetheen zakken niet ver-
kleurden. Hierin werd het produkt echter zuur. Bij meting bleek de zuurstof nagenoeg ver-
bruikt te zijn, waardoor het produkt was gestikt. Hieruit blijkt, dat de verpakking wel 
geperforeerd moet zijn, maar dat de grootte en het aantal perforaties een belangrijke rol 
spelen. 
Om hierover geïnformeerd te worden, werden ook proeven genomen met polyetheen 
zakken (dikte 0, 02 mm, inhoud 500 g) voorzien van 1, 2 en 4 perforaties van 2 mm 0 in 
vergelijking met ongeperforeerde polyetheen zakken, die vervolgens enige dagen bij ver 
schillende temperaturen werden bewaard. 
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